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Odsjeka za komparativnu knjiæevnost Filozofskoga
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu imali su prigode tije-
kom proteklih nekoliko godina prikljuËiti se mome
knjiæevnokomparatistiËkom odnosno dramatoloπkom
kolegiju pod naslovom Pobuna i egzil u dramskoj
knjiæevnosti koji je podrazumijevao, meu ostalim,
pisanje seminarskoga rada na temu, dakako, vezanu
za kolegij.
Spomenutim se kolegijem nudilo knjiæevnokom-
paratistiËko promiπljanje toposa pobune / egzila ‡
ponekad povezanih ili isprepletenih u jednom te istom
(dramskom) knjiæevnom djelu ‡ nezaobilaznih u kon-
tinuitetu povijesti (i zapadnocivilizacijske) knjiæev-
nosti od starovjekovlja do suvremenosti. Iako sam
kolegij osmislila prvenstveno s glediπta knjiæevne
komparatistike te ‡ s obzirom na naziv Doktorskoga
studija ‡ s teæiπtem na dramskom tekstu, on se (ko-
legij) doticao i socioloπke, psiholoπke, ideoloπke itd.
dimenzije problematike odabranih temata odnosno
njihova odraza u knjiæevnosti. Knjiæevnopovijesno,
kulturoloπko i uopÊe druπtveno kontekstualiziranje
podrazumijevalo je ukljuËivanje u kolegij studenata
raznih obrazovnih/studijskih provenijencija, koje
zanimaju moguÊnosti i inaËice kombiniranja ali i
pojavnosti motrenih tematskih Ëvorova; studentima
je u kolegiju bilo omoguÊeno pronaÊi sastavnice koje
se tiËu njihovih struËnih i interesnih polaziπta i prosto-
ra te ih artikulirati kroz seminarski rad, odabir tekstova
(po vlastitu nahoenju a temeljem ponuenoga okvir-
nog popisa) i kroz njihovu interpretaciju.
Sam seminarski zadatak u okviru kolegija podra-
zumijevao je studentovo/studentiËino malo istra-
æivanje a time i pronalaæenje metodoloπkih rjeπenja u
pristupu i tumaËenju. MoguÊa je bila primjerice uspo-
redba odabranoga dramskog teksta s naËinom na koji
su predoËeni predmetni (istovjetni) temati, likovi,
fabularni sklopovi i dr. u tekstu πto pripada nekoj dru-
goj knjiæevnoj kategoriji (recimo: eseju, romanu,
spjevu) ili drukËijemu knjiæevnom razdoblju. Bitna
su pritom bila kulturoloπka te interdisciplinarna od-
nosno intermedijalna interpretacijska ishodiπta koja
podrazumijevaju, ukljuËuju i obuhvaÊaju usporedbu
i obrazloæenje ostvaraja odnosno prezentacije mo-
trenih znaËenjskih sastavnica u npr. kazaliπnoj pred-
stavi, likovnoj umjetnosti, performansu ili filmu,
temeljenima na ovdje relevantnom knjiæevnom/
dramskom predloπku. Dakle, ne samo da se u ovom
znaËenjskom prostoru vaæne naslove dalo intertek-
stualno iπËitati u vezi i/ili sprezi s nekim tekstovima
πto genoloπki izlaze iz dramskoga razreda ili pak s
djelima pripadajuÊima drugim umjetnostima a koja
su moguÊe utjecala na prva ili su pod njihovim utje-
cajem nastala, nego je u ovdje odabranu poslu temato-
loπki pristup omoguÊavao, meu ostalim, raspravu i
o slojevima interdisciplinarnoga πto se ostvaruju,
razumije se, u dodiru knjiæevnosti s drugim stvara-
laËkim sredstvima i izriËajima.
Na tragu gore reËenoga studenti na spomenutom
kolegiju smjeli su sami osmisliti i predloæiti temu
svoga seminarskog rada, dok sam im osobno, kao
predmetna nastavnica i mentorica, sugerirala odabir
motrenih autora i njihovih tekstova za koje sam vje-
rovala da bi mogao biti primjeren, te nastojala pomoÊi
u pronalaæenju odgovarajuÊega pristupa, metodologije
obrade teme, ali i u oblikovanju konaËne verzije rada.
Ovom prigodom odabrala sam radove studenata
Irene BoÊkai, Mirne »udiÊ i Hrabrena DobrotiÊa koji
su napisali vrlo dobre seminarske radove; u njih smo
zajedno uloæili dodatnoga truda pa su ti radovi uπli u
krug onih koji, vjerujem, zasluæuju objavljivanje u
priznatoj periodici kao πto je Knjiæevna smotra. Ipak,
svjesna sam i zadrπke koju je u prihvatu i razumije-
vanju ovih tekstova poæeljno imati pa bih naglasila
kako je ovdje rijeË o bloku od tri teksta Ëiji autori tek
zapoËinju stjecati iskustvo u znanstveno-akademskom
djelovanju te su uistinu na poËetku svoga autorskoga
odnosno istraæivaËkog puta.
U Zadru, rujna 2016.
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